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El centenari de Beethoven 
Aquest any es fa memòria dins el mon cuit del centenari de la 
mort de Beethoven. LLEVANT vol honorarlo i honorar-se a sí ma-
teix, dedicantli uaa recordansa. Mes, dins la pobresa espiritual 
de una pobra vila pagesa, perduda dins les montanyes de Mallor-
ca tcom evocar la figura grandiosa de l'héroi, grandiosa no solsa-
meírt.per el seu geni artístic sino també,i encare més,per la força 
moral de la seva ànima? 
Els qtte escrivim aquesta publicació ens trobam torbats devant 
aquest deure que sentim tneludible.'Per sort altres ànimes pario-
nes de la del gran músic sord ens venen a ajudar. Manlle 
veren algunes flors n Romain Rolland, amb quines paraules 
Ifctfe saludat ja altres vegades desde les nostres columnes al-
gun d'els guies turmentats de I'humanidat, i al nostre gran poe-
t^J·atiMaraga-lM en férem ofrena amorosa demunt la seva tom-
$a, fell que «no reconeixia altresigne.de ruperioridat que la bon-
dat» sabrà apreciar la puresa i sinceritat de la nostra inten-
ció. 
LA NOVENA SINFONLA 
D - Tabtra pregon de tristesa 
de la seva vida, Beethovea vol-
gué cantar la alegria.Era el pro-
jecte de tota la seva vida, Ta hi 
pensava l'any 1793 quant vivia a 
Bonn. Tota la seva vida volgué 
cantar la joia i volgu fer ne el 
coronament d'una deies seves 
obres irés grans. Tota la vida 
duptà sobre la forma exacta que 
hauria de don;.*&a l(himne,i dup-
tà sempre en quina obra l'havia 
<Je col·locar. Fins i tot no estava 
decidit a píacar-lo | ins U novv 
fia sinftoi*. Fínstlderrer mo-
ment duptava i e si li convendria * 
deixar la Oda a la Joia per uaa 
dècima o p a onzena sitrfonit. 
Hem de notarque la novena f§u-
litulada com sè la sol anomenar; 
Smfonia amb ckars^úxkòsinfonta 
Amb un chor final sobre V*àa a 
lafoiaL·i novena podía,i estigué 
a punt de aç&b^r de una altre 
gtnera.En l%|es de Júf iol de 
any l823,Beethoven pensava po¬ 
sarli un fmale instrumental, que 
va compondré i que emplea méi 
tard en el quator op 122. Czerny 
i Stnnleithmer asegura ven que 
després de Texecució de la nove* 
na (maig 1824) Beethoven serva¬ 
va encara aquesta idea. 
L' iotroducció del chor dins una 
sinfonía presentavagrans dificul-
táis técniques, com ens ho prt>-
ven les plaguetes de Bethoven i 
els seus nombrosos assatjos per 
fer entrar les veus de altre mane-
ra i a aftres moments de Tobra. 
En els borradors de la segoíia 
melddia átYaáagio sfchi troba es-
crita una nota que diu «Pot ser 
fora c§nvenient que el chor en-
tras aquí.» Mes, li resultava im-
posible separarse de la se va fi¬ 
del orque$ta.«Quant me ve una 
idea, deia; la sent sempre dihs 
uninstrument,mai din$4e$ veus» 
Aixf és que feu recular totío po-
iihle el moment d'e»plear les 
veus i arriba al punt de donar 
Arta, i comarca any. 4 pts. 
A fora id . . . ó pts. 
Extrangerid . 10 pt». 
primer als "instruments no tant 
solsels recitats del finóle ¡ sinó 
fins i tot el mateix tema de la 
joia, 
Pero,hi ha que cercar més en* 
dins l'explicació d 'aque&ts dup-
tes i d'aquests retards; la causa 
és més fonda.Aquest home des-
grac ía teme ntat sempre per la 
doler, aspirant sempre a cantar 
l'excel-léncia de l'alegria,deixa* 
va escolarse els anys sensa cum^ 
plirla tasca que s'imposava,per-
que sense mai parar el reprenia 
la turbonadade lessevespasions 
ide la seva melancolía. Fins alde 
rrer dia no ho conseguí. Mes, 
amb quina grandesa! Quant va 
comparèixer per la primera ve-
gada el tema de la alegría Tor* 
questa s 1 atura bruscament; es 
fa un silenci soptat, lo que dona 
a Centrada del cant un carácter 
misteriós i diví.I aixé'és feritat, 
aquest tema és pròpiament ua 
deu La joia devalla del-cel em-
bolcallada d'una calma sobrena-
tural,de son buf lleuger acaricia 
els sofriments i la seva primera 
impresiò quant llenega dinsua 
cor convalescent, és tant tendre-
q»t'^s pnt dir, c o m deis un Amic 
dc Bedhoven,que «venen ganes 
de plorar vtgent els seus ulls taa 
dolso* »Totduna el temu p»*saa 
le^ veus ;::;st:ntaatse:\ *ob ^ ca-% -
r á v *tf S Í ríos i una mk? <>v-unit* . 
PtuK la \<>'v* s'ampar* a n.>c a 
de tot l'ésser. Es ivw* con* 
< J U V S M , U ' - guerra confia?-: óo-
l.r l vet aquí els^ritmes de nu*r*- , 
xü% tls exèrcit ea movínu I H S ^ 
c?n: ardent ipode<ós del teno*v 
totes aquesies pàgines uémota* 
per aont sembla que passa Talé 
mateix de Beethoven, el ritma 
de sa respiració i dels stus crits 
inspirats,de quant trescava els 
camps, çomponguent la seva 
obra.transportat d'una fúria de-
moníaca, talment un vel l rei* 
Lear ai bell mig de U tempes* ' 
ta, , 
2 LLEVANT 
A la j t i a guerrera , segueix 
i'éxtasis religiós; després vè una 
orgia sagrada un delliri d'amor. 
T o t i una humanitat tremolosa, 
a i x e c a e l s b r a s s o s a l c e i al mitg 
d 'un clam poderosas llença cap 
a l a l e g r i a i 1 estreny contra el 
sea co r . 
L'obra del Ti ta trionfá de la 
na ï-iiocrirat pública La frivoli-
dat de Vien * uontoli'-í >¿r un ins-
tam;era devota de Rossini i de 
les operes italianes B-étkoven, 
humiliat i entristit pensava' esta-
blir-se aLondresí feia-contes de 
fer tocar allá la nroena sinfonía. 
Per segona vegada,com a l'any 
1809,alguns nobles amics li feren 
arribar una "súplica perquè no 
abandonés la seva pàtria. «Sa-
bem, li deien, que heu escrit una 
nava composició de música sa-
c a d a aon heu exprèsat els s e n -
t inents que vos inspira la vostra 
í «profunda.La llum aobrenatu-
r d que ompla la vostre gran'áni-
ma r iWumina.Peral trebanda sa-
bem que la corona de les vostres 
grans sintonies s l ès ' aumenta-
d a a m b una flor inmortal, . . La 
vostra ausencia durant aquests 
derrcrs anys afligia a tots els que 
t*aeq els u'!s girats cap a vos. 
Tots pensaven amb tristesa que 
l 'home de geni col·locat tan alt 
entre els vivents, romania callat 
roentres un gènere de música ex-
tranya^volia transplantar-se en la 
nostra terra fent Ciure dins 1 o¬ 
blit les produccions de l'art ale-
many. . .De vos s^l espera la na- ; 
ció uña vida nora.noveils llorers 
i un nou regne de la veritat i dé 
la bellesa a despit dc la moda 
iel dia...Dau nos Tesperansa de 
veure satisfets aviat eis noátres 
¿esitjos ...I puga la primavera 
vinenta, reflorir doblement, gra* 
cies^a neis vostres dons per a noV 
ires i per a tot lo mon». Aquefeta 
generosa solicitut mostra elpodè 
qae tenia Beetfeoven, no sols ar- fc 
tístie sino també moral sobre *V 
d i e ^ a l e m * r i y a . El prítner no» -
q u e troben els séüs admiradors 
petfalabanel ^ ü ^ e n t - n o ' é s el 
de Ciència ni el d:arl sinó el çie 
fe. . • i i • v - · -
Béetk)ven;pr#fundaftient emo- . 
cionáf per aqtrestes paraules, t 
quedà-El ? de m % de Í824 es ' 
úonXk Víéítt ' là '•pHttí^ ' iudiè' tó ;' 
d e Wètimin reinovéíia 
dinfcvn{à^L%{tfóueftòfttóï arri- ''' 
hi a tenir utr ©aràcter casi sedi-
ciós.Quant aparegué Beethoven 
fon acullit amb cinc salves de a* 
plaudiments:el a sium,en aquell 
país de l'etiquetat era de fer-ne 
tres solsament per a la entrada 
de la família imperial.La policia 
hagué de posar terme ales mani-
festacions.La sinfonia produí un 
entusiasme frenètic* Molta gent 
plorava Beethoven s 'acubà des-
prés del concer ta i transportaren 
a casa de Schindler aon restà 
capficat tota la nit i el matí se-
güent? vestit i sense menjar ni 
beure El trionf passa ràpidament 
i el resultat pràctic que en t re-
guè Beethoven fou nu^.Es tornà 
trobar pobre-,malalt, solitari, pe-
rò també vencedonvencedor de 
la mediocrat dels homes, vçnce-
dor del seu propi destí, vence-
dor d P l seu sofriment. 
«Sacrifica,sacrifica sempre les 
petiteses de la : vida al teu art. 
Deu per demunt de tot» 
(Traduit del llibre*-Víe deBee¬ 
thoven» de Romain Rolland. 
CANT D£ JOIA 
POESIA DB SCHILLER 
Recitat per a la IX Sinfonia 
de Beelhoven. 
Germans: a fora tristeses!—Al¬ 
tres cants més joiosos eatonats 
ara sien, de joia ressonants, 
C A U T S 
Joia, que ets dels deus guspira 
generada 4alt del cel: 
vent de foc ei pit respira 
sota els plecs del teu %*nt rel. 
Si ajuntar-se eli cors demanen 
que un mai vent va ieparant, 
tots els*faemas s'agermanen 
ont tçs ales van lacant. 
Si fortuna generosa : 
ens | a dat utitaon company, : 
b companya graciosa -
çanticem amh mes afany.. • . / 
Sols si ún sp.r.|fai fet*l>ca nostife 
Urtíréix podreifl 11$^ w f S 
érom'és d*iin, girant el rostre, 
fugirà pfói&nt cra^aft. 
; fota trtg Toldríem heu çç> 
bo i ié^uiàf sóà paí'florit, 
i«de jotàtót t'àbeura 
4e nafcur&e& fampleplt . 
ïpia és bfikt primavera, 
jçia b<3fn« amics e t s feu; 
goig fou 4at àl cucenterfo, 
goig a Vhngel prop de Deu; 
Goig! Els astres canten glòria; 
van pel zt\ rient trionf ante. 
Goig! Correm rient, germans: 
herois som cantant Tictòria. * 
Abreceuvos, homes, aral 
Un gran bes inflama els cels; 
germans,Robre els bells estels 
hi ha l'am,>r inmens d'un Pare 
Humilià't o mon, jara!, 
Criador de terra i cels! 
dins la llum de -niïs d'estels, 
dins la llum cçrque n te encara 
Traducció de JO.\N MARAGALL 
NOTÀ— En aquest núMero voliem 
també publicar-hi una traduecie 
del Testament d'en Beèthovcn p^ré 
per falta d'espai el deixam pel n* 
pròxim. 
En la Caixa Rural 
Dia 31 a les 5 del capvespre la 
Junta Generat d'aquesta entidat 
tengué la sessió ordinària en la. 
qual se prengueren interessants 
acords figurant entre aquests: l/a-
prevació del moviment de comptes 
i balans de 1925 que dona un bene-
fici de 10.96l[64 p. la renovació de la 
Junta, en ío qual, ademés dels ree-
legits entren: en el Conseíl d'Ad-
ministració D Rafel Q. Blanes 
eem a segretari i l ) . L·lprens Mas 
com a vecal i el d'Inspecció el Rt 
P, Rafel Ginard, Superior de!s 
franciscans; destinar 20CK) ptes a 
la secció d'acció social i 625 per 
' enviarpersones a celebrar els Exer^ 
cicis espirituals; aprovar el Pla-
programa què la junta de dita 
Secció proposa desenrotllar etc. 
CONFERÈNCIA. 
El vespre a les 8 hei hagué 1* 
primera de les reunions que se pro-
posí fer Ja nova Secció- Se conri -
dà per medi de pregó i la sala d 1 
actes i galetes veinades feren insa-
ftcients per contenir la gent que se 
presentà. 
Abans de, res D. Pere Morell 
parli dels projectes que te la Sec-
ció tíoVa,'*de la v i ía esplèndida que 
è'conómtcattient du fa Secció de 
èocors mútuoej lo-que és i lo q«ie 
j)edriH'esser}l^detSég,urrdel bestiar, 
ía conveniència d'establir-se el retir 
de la ? iyellesa, l'organisació deia 
Biblioteca, otc, Acabi convidant a 
tothoma acudir diàriament alio* 
(ial de la fa ixa , que nepotessef 
ijiiilór ni est* millor situat i que ha, 
4'espèr la cf èa de tots si l'esperit 
cristià mos une ix . 
Tot seguit s'alsa el Rt P. Pere J. 
3 LLEVANT 
Cerdà el qual durant cas>cinc quarts 
tengító pendentVauúitori 'de ia Se-
va paraula sease /que ningú de-
f mostrés estar gens Cansat; la seva 
exposició de fets que feren el viu i 
l'amenidat i claredat de sa conver-
sa, com Taiatorídat que a damunt 
aquestes questiotí se tè conquis-
tada, subjuguen l'auditori, 
Demana un apkudiment pels qui 
durant vint ativs s 'han sacrificats 
assistint a les sessions semanals 
i duçuent tot el pes de la marxa de 
^entidat . 
Parla de la marxa esplèndida de 
la r ida econòmica de La Caixa i d«i 
nou camp d'acció social que se pro¬ 
posa t recorre ja que fins ara no li 
era estat possible. 
Defineix l'acció social distin-
gint-la de la benèfica, aclarant els 
conceptes amb exemples pràctici; 
com també distingeix l'acció baix 
del punt de vista temporal i l 'espi-
ritual. La Caixa se proposà en 10 
temporal i espiritual la millora de 
tots i cada un defs socis i fins ha de 
arribar a'i'obïa benéijca si Gai. 
Paria dels inconvenients de ' l'es 
sooiedats extranjerés i diu que, 
essent possible, Convé molt més 
alii carse à íes íò ·aie. 
S osién sobre la conveniència i 
funcionament d* les Pensions a la 
Ventosa,! les Caixes dotals, cases 
barates, establiaió de terres, orga-
misació de indústries, etc. eíc. 
Mes diu, per fur a cap* totes les 
grans obres que poden crear-se e i 
precís fer homos. fa que tan t s n*hi 
ha de deficients, convé preparar-ne 
per actuar, creant escoles d'estudis 
socials, especialmentea mires a l a 
jovintüt. Parla de les conferències 
i assumptes de que haurien de 
tractar; la biblioteca i llibres que 
cal pesar-hi; la creació de diver-
siens honestes pel joventi la infil-
tració de ideals de germanor, mi-
Hofa, progrés, i perfeccíé. 
S'ha de voler qut ia jovintut es-
tigui alegre sense ésser grossera 
i sobretot fer-ne bons cristians dis-
posts, com ia jovintut mexicana à 
sostenir la fe dins els pobles. Rebé 
el .R Cerdà molts d'aplaudiments 
Jtetre i entre i al final de l'intere-
saat conferencia. * 
Dieàde que la nova junta d'acció 
$ocíàl treballa/Sovintegen les reu-
nióas de les vàries' seccions que al | 
sopluigdela Caixa funcionen i els j 
socis se senten més esperançats dc j 
veure reflorir la seva seccié res-
pectiva, 
—fer dissapte a vespre a les 7 i 
mitja se eonvoca a sessió a la Jua-
ta General de Socors múíuos. 
-Pel diumenge a la mateixa hora 
hei ha anunciada una conferencia 
que domarà, si Diu ho vol, D.Jaime 
Puig de Ciutat i pel tercer diumenge 
altre onferéncia a càrrec dil 'a¬ 
nenge LM. L S. D. A itoni Sancho 
El dia 2 s'hi ten?ué una reunu3 ge-
neral p^r organisar laeo-nprade 
blat de les!índies interrengut. S en 
suscrigueren per la compra d'algu-
nes tonelades. 
E L s d e r r e s d i e s 
Pareix qn* enguany la bulla carna-
valesca arribará ' a sergrosseta, S 1 
hi han posat amb molt de temps Fa 
més de quinze dies que se dona bro-
ma a voler, que durant les vedades 
patrullen pels carrers molts d' es-
barts de deafressafs, i que en moltes 
cases se stnt els vespres els típics 
ximbomba i xorracs |acompanyant 
: les tradicionals tenades de ierren di-
es. Durant el decapvespre de cada 
diumenge i f ista la Carretera nova 
desde Can Corona al Carrer Nou 
queda convertida en un passeig 
animadissim p!e de desfresses i jo-
vent que se passetjà tirant confletti v 
serpentines i esqutxant d'esséncíès 
S ino paiás d'aixó, encara aniria be 
peróhiha qui intenta enTerinar el 
devertiment honest en organizar 
balls de máscara^j^clar, . a i x e c a 
d; provocar la contra de tots els 
qui venen obligats a vetlar per la 
moralidat pública.-Per que* els ma-
teixos interessats e i sostenir ' f i 
devert/ment, no són els prmers ea 
reprovar tals intents i mirar d'atu-
rarlos? 
Diumenge se feu una crida per ot-
«ie de l'aut&ridaí prohibint el donar 
broma, i anar els vespres desfressatl 
amb la carn tapada sense una perso-
na que responga per ells. 
D § 3 o m S a r v e r a 
Solemnísstmes i molt concorreguaes 
ha* estades enguany totes les fun-
cions de Coranta Hores, fetes durant 
els dies 31 de gener, primer i dos dS 
febrer dedicades a S t Ignaci, La 
predícació deJ triduo correguè a CÍ* 
rrecdel Pare Pons, franciscà;l'Àjuír-
tament en corporació presidí la funttï 
ció del matí del dia primer i la det 
dtcapvespre del dia 2. 
—Se segueixen altre pic les obres 
a l'Església nova Per diumenge dia 
13 del corrent hi ha anunciada uQ|» 
trkgínada de cantons a la qual ftT 
convida * tot el poble. 
— Diumenge, 6 del' corrent, en él 
local de«Cultura Servera» se reuni-
ren en Juntageneral els secisd'aques-' 
ta entidat, 
DESGRACIA-Dia 2 del actuat 
a vespre tljovenet Xerafí Vives (a| 
Cametlo anava en la bixicleta a veu-
re una funció de eina en el teatre de 
St Llorens i arribant an el poble 
'trobí una pedra en mig del camí i 
caigué rompentse una espatla.Fonc-
ftrobàt per un vesí de dit poble i al si-
guent trasladat a caseva. 
; Li 'desitja'm pronta i completa cur^ 
, MORTS—Dia 3 mori Na éaíftíinf*-
pi l i Nebot (a) RutU, mori a cençe-
^utekl·departetísentinutil^els au; " 
Jcilia.'dieia'cíéticlfe^ireit foren pres» 
UtsíJJa isVa, 'inert fbitc molt sentid^t^ 
Dóriato et condol a,là seva famitia de 
sitjatítyiSquih molts d'anys per pore 
pregar perla seva ànima. Al cel sia-
Corresponsal 
P E R L & 0 € f A R 
Hei ha dwi cases per Hogar a Calarratjada. 
Fer iaformes al Carrer ds Palma número 36. " 
krtt 
REGISTRE 
MORTS 
Dia 2 febrer*»Margalida Ferragut 
Ginard (a)Ferraguda de 19 anys, fa-
drina, fia d'en Bartomeu Ferragut 
í de Na Francinaina Corpa; de En-
cefalitis aguda, 
Dia4id— Pere Antoni Rosselló 
Maímó,(a) Colonier.casat, natural de 
Felanitx, de 84 anys, de vellesa. 
MATRIMONIS 
Dia 29— Miquel Genovard Tomás 
(a) Pulit, amb Maria Ginard Ginàrd 
(a) Suajfadrins. 
NAIXEMENTS 
Dia 21 Gener—Pere S'ureda Fe-
rrer íiy de Mateu de Can Gruya i 
Bárbara. 
Dia 23 id—Magdalena Ginard Fe-
rrio),fia de Miquel i Maria. 
Dia 25-Francisca Negre Vives fia 
de Andreu Mondoy i Catalina de Sa 
Badeya. 
Dia 26 Nicolau Pons Llinàs fíy 
den Colau Xtaa i Na Maria de Sa 
Reacio. 
Is C A H 0 S T R A 
DEL TEMPS 
Ha fet aquesta desena la 
major part dels dies bous, si 
be molt frets,especialment ma-
fiosi horabaixes Peródilluna de, 
matinada ge mogué molt de vent 
i dia 9 durant tota la nit i 
tot el dia plogué a Calabria-
dei i fins feu ealabruixó. 
E8TAT SANITARI 
Ha disnainuit molt l'epiérïmia 
d*«grip: *e pot dir que casi ja 
& # D ' h i ba. No hi ha tampoe 
c§j> sagramentat. 
MORTS 
~Ì!1 dia de la Mare de Diu 
Candele» dtvés les ; 3 del cap-
vespri entregà l'anima a Dea, 
& jovent A Margalidi Ferregat 
de 19 aays.Feia un poc més Af 
nniímmm* que tengué es 
grip í li p^ ïH au es eap. S'a-
^ompanyac fou molt conco» 
rreguda. Kebi sa familia el 
BOitro cendol 
LLEVANT 
5* ka encontrado pir fií 
la manirá ie ctsrir el a;ii 
Un médico de fama mundial 
It demostrará a todos los paci-
entes de Arta. 
Bl Dr. Rodolfo Sckiffmann anuncia 
que serán distribuidasmuestras gra-
tuitas de su célebre Asthmador polvo 
y sus Cigaríílo? Asthmador (estos 
últimos en tubos de aluminio oara 
el bolsilIo)durante el día de mañana 
o mientras duroi las existencias por 
los farmacéuticos de todas las c i u -
dades de España, a cuantos sufran 
de asma y deseen conocer este re-
medí*, Mas de 6 mil farmacias kan 
recibido muestras gratuitas con el 
único objeto de dar a conocer a 
a todos sus clientes aquejados 
de asma y que no ha y a i probado 
todavía estas preparaciones sus rápi-
dos y maravillosos efectos. £1 Dr. 
Shiffmann invita a todos tos que >«• 
fren de Asma, Bronquitis o dificul-
tades en ía respiraciónfa que se diri-
jan ai farmacéutico más próxim* 
o que más les convenga, pidiendo 
una muestra gratuita, y en particu-
lar a aquellos aimáticos que ht¡*tft 
ahora han buscado sin resultado sa-
tisfactorio un alivio en otrts reme-
dios o tratamientos. Por violento que 
sea el acceso, porrebeldio jue sea 
el caso,el'Asthmador o los Cintillos» 
Asthmador proporcionan a'.hfr posi-
tivo casi inmediato en generan a los* 
10 o 15 segundos y con toda segu-
ridad dentro de otros tantos minutos 
como lo demostrará la muestra gra* 
tuíta. 
El Dr. Schiffmann crte en efecto 
que esta es la única manera de po-
der dar fe de las virtudes curativa* 
de sus remedios y vence? la duda 4* 
los escépticos. Cuanto n-ás violero* 
grave y desesperado sea e ; c*1 <*• 
tanto fNíK apreciados y sooren J ' i* 
tes resultarán los efectos ob;*?íi(os> 
por los pacientas después de> r.rí oe^ 
eusa¿ocou estas dos pie*>a. *: * s» 
Las ;> *)~ onas que por cualqr... , !0 -
tivo no puedan ob^ene' T*V> 'i* 
g r a t u l a de ia formacia ¡oca!, lgt$ 
remiu a ui¡a muestra g'atuí^, 
indicaa .,, J cana su a o m u r t - y il.r^O 
ciónesen bínelo a! D - S.'í: Í1J>,^. ; Í W 
los Laboratorios Viña?, C«ui¿. jl 
BarceKum» 
L E C C I O N E S 
D E 
- N G L E S 
TENEDURÍA DE LIBEO£ 
Cálculo mercanti] 
CC W ^ U J E q i O N A L O S T E X T O S A D O P T A D O 
P O R L A E S C U E L A O F I C A L D B C O M B R C I O 
INFORMES EN ESTA ADMINISTRACIÓ* 
ELNOSTRO BATLE 
«*D. Josep Sureda Bisnes batle 
major de la nostra vila, divendres de 
la setmana pasada, s'auseati amb 
sa familia per fixar la seva residèn-
cia a Astúries Durant el poe temps 
qu'es estat cap de la Corporació Mu-
nicipal ha desplegada la seva activi-
dat resolguem alguns assumptes eri-
ssats de dificultats,essent un d'ells ia 
compra dels solars destinats ai nou 
edifici d'escola graduada. 
Sentim fondament la seuauséncia 
com amics i per lo molt queia vi'a 
podia esperar de la seua reconeguda 
sabiesa i actividat ben provades. 
PREGONS 
A demés del que se feu prohibint el 
donar broma, s'en feu també un 
privant an els'atlots de córrer amb 
rodes o patinadors pels carrers. Son 
fi és evitar les desgràcies que tant an 
els qui corren com als transeünts se 
poden ocasionar. 
Altre s'en feu anunciant que M 
pròxim diumenge a les 10 se subasta¬ 
ran a la Sala, les obres d'explauacié 
dels «Ametlers, deCanMarin» de¬ 
vant 1* estació deï tren. 
CARRERES DE BIXICLETES 
Dia 30 en elVelódromo shí celebraren 
interessants Carreres de bixicletes 
En elles hei prengueren part els nota-
bles corredors Abraham í Pocoví. 
Al endemà dilluns decapvespre.tam-
b ' n'hi hagué, en les que hi prengue-
ren part els mateixos i els millors co-
rredors de 1Ï Comarca. 
Pel pròxim diumenge n'hi ha també 
en projecte,si el temps heu permet. 
MILLORA 
Ha millorat de la cremada a un 
peu la Srta.D* Margalida Carrió 
(a) Julianeta, de resultes de la 
qual ha estada una temporada 
malalta. Ho celebram, 
CINE 
Dissapteenel Principal se 
projectarà la peiicuia mallor-
quina iFlor de Espina».Ifin fe-
ra la presentació el poeta D. 
Tosep Maria Tous i Maroto* 
Part de son producte liqüi t BO 
destina a beneficèutii. 
